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VERSOS DEL AMOR
ME DICEN QUE…
Me dicen que nada sé de la vida
Porque no fumo marihuana, 
Ni aspiro coca ni opio
Y el éxtasis nunca me ha excitado
Aunque no saben que me encanta el alcohol 
A pesar de haber estado sobrio 17 años.
Me dicen que nada sé de la vida
Porque cumpliré cuarenta años 
De matrimonio con mi mujer, 
La propia, la mía,
La que me ha partido el corazón
Con sus tristezas y que desearía cargar
En mis hombros y llevar a todas partes
Para siempre…con alcohol o sin él.
Me dicen que nada sé de la vida
Porque no me visto elegantemente
Para que los demás me admiren,
Porque no soy modelo de nadie,
Y la vida me sabe a estiércol
Porque realmente todo me huele a eso.
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Y si no que lo digan aquellos que se parecen a mí,
Los que esperan en el mismo sitio,
Con el pañuelo en la boca, 
Desde hace años, 
A que se abran las fosas para exhumar
A sus difuntos de una guerra estúpida
Diciéndose a sí mismos que no les interesa el dinero
De la indemnización sino la verdad…
¡La berraca verdad!...
A sabiendas de que todo sabe a la verdad esa,
Sí, a esa que sabemos,
La misma que nos lleva al alcohol y a las drogas
Y que me tiene aquí esperando por mi fosa
Después del corte final de franela
Que desprenda la cabeza del cuerpo 
Y por mi cerebro, como chispas de yesquero sin gas,
Aparezca ella, mi esposa, hermosamente triste,
Mientras los ojos muertos se me llenan de llanto.
